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In Kaya Historic District of Kyoto Pref., that disaster prevention activity guidelines have been proposed in March 2012. 
However, considered it is difficult to carry out ongoing activities to carry out the guidelines for local residents. Also, 
ongoing activities related to the improvement of regional disaster prevention force. There, it is need to create the action 
plan through workshops and to establish method to revaluate the action plan and disaster prevention activity guidelines 
sustainable for carrying out the guidelines by local residents. 
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㐩ᡂᗘࡢప࠸㜵⅏άືᣦ㔪ࡢᢳฟ 
  ࡢ㜵⅏άືᣦ㔪ࡢ㐩ᡂᗘࢆㄪᰝࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊຍᝋᆅ༊ࡢఫẸࡢ᪉ࠊ ୡᖏࢆᑐ㇟࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ
᪋ࡋࡓࠋᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡣࠊ⾜ᨻࢆ㏻ࡋ࡚ఫẸࡢ௦⾲ࡢ᪉࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊᪧᑿ⸨ᐙఫ
Ꮿ࡟ᅇ཰⟽ࢆタ⨨ࡋ࡚ᅇ཰ࡋࡓࠋᅇ⟅ࡢෆヂ࡜ࡋ࡚ࠊ↓ຠᅇ⟅ࡀ  㒊ࠊ⮬୺㜵⅏⤌⧊࡟ᅇ⟅ࡋࡓேࡣࠊ඲࡚
Ᏺࡾ⫱࡚ࡿ఍࡟ࡶᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓࠋ ࡢᣦ㔪ࡢ㐩ᡂᗘࢆࠕ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠖ࠿ࡽࠕ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠖࡲ࡛ࠊ Ⅼ࠿ࡽ
 Ⅼࡢ  ẁ㝵࡛ホ౯ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊᖹᆒᚓⅬࡀ  Ⅼ௨ୗࠊࡘࡲࡾࠕ࠶ࡲࡾ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠖࡲࡓࡣࠕ࡛ࡁ࡚࠸
࡞࠸ࠖ࡜ホ౯ࡉࢀࡓᣦ㔪ࢆࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ᢅ࠺ࡇ
࡜࡜ࡋࡓࠋ














ࡑࡢ⤖ᯝࠊᖹᆒᚓⅬࡀ  Ⅼ௨ୗࠕ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠖ࠿ࡽࠕ࠶ࡲࡾ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜ホ౯ࡉࢀࡓᣦ㔪ࡣࠊ௨ୗ
ࡢ  ࡘ࡛࠶ࡿࠋᅗ 
$ಶே᝟ሗࡢᢅ࠸ࡢ⠊ᅖ࡛ၥ㢟࡞࠸㐃⤡⥙ࡢࡼ࠺࡞せ᥼ㆤ⪅ྡ⡙ࢆసᡂࡋඹ᭷ࡍࡿ
(✵ࡁᐙࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊᢸᙜ⪅ࢆỴࡵᐃᮇⓗ࡟᳨ᰝࢆ⾜࠺࡞࡝㜵⅏άື࡟ດࡵࡿ
)ࣂࢣࢶ࣮ࣜࣞ࡜ᾘⅆჾ࡟ࡼࡿึᮇᾘⅆయไࢆᩚ࠼ࡿ
,⅏ᐖࡢ✀㢮࡟ࡼࡾ㑊㞴ሙᡤࢆศࡅ࡚タᐃࡋࠊカ⦎ࡸ❧┳ᯈࡢタ⨨࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚ఫẸࡢ࿘▱࡟ດࡵࡿ
-ほග༠఍࡜ࡢඹྠసᴗ࡛ࠊྛ⅏ᐖ࡟ᑐࡋ࡚ᙅ࠸ሙᡤࢆ⪃៖ࡋࡓ㑊㞴࣮ࣝࢺ࣐ࢵࣉࢆసᡂࡍࡿ
.⥭ᛴ᫬࡟࠾࠸࡚ࡶᐇ⾜࡛ࡁࡿ㑊㞴᏶஢࡟㛵ࡍࡿỴࡲࡾࢆࡘࡃࡿ
ᅗ Ᏺࡾ⫱࡚ࡿ఍࡜⮬୺㜵⅏⤌⧊㸦ຍᝋ༊㸧ࡢ㜵⅏άືᣦ㔪ࡢ㐩ᡂᗘࡢ⮬ᕫホ౯ 
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ᅗ  ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢࣇ࣮ࣟ
ᐇ᪋ᶵ㛵㸸2012 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥  
ᑐ㇟㸸ຍᝋᆅ༊ࡢఫẸࡢ᪉ࠊ⾜ᨻ 
ཧຍேᩘ㸸19 ேͤᾘ㜵ᅋࡣ୙ཧຍ 
㸺ᐇ᪋ィ⏬ࢆ❧࡚ࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢᡭ㡰㸼 
6 ࡘࡢᣦ㔪ࢆ 2 ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡑࢀࡒࢀ 3 㡯┠ࡎࡘ㆟ㄽࡍࡿ 
ձ㡯┠㐩ᡂ࡟ྥࡅ࡚ࡢㄢ㢟ࢆ࠶ࡆࡿ㸦㉥ࡢ௜⟢㸧 
ղᣦ㔪ࡢ㐩ᡂ࡟ྥࡅ࡚ᚲせ࡞‽ഛࡸᐇ᪋ணᐃࢆ⪃࠼ࡿ 
ճ‽ഛࡸணᐃࢆᐇ᪋ࡍࡿ୺యࢆỴࡵࡿ㸦㟷ࡢ௜⟢㸧  
մ௜⟢ࢆ㈞ࡿ㸦⪃࠼ࡓ⌮⏤ࡣ㯤ࡢ௜⟢㸧 
յྛࢢ࣮ࣝࣉࡢⓎ⾲ 
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛☜ㄆࡋࡓ࠸㜵⅏άືᣦ㔪ࡢᢳฟ
 ࡛ᐇ᪋ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ୰࡛ࠊࠕ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛☜ㄆࡋࡓ࠸ᣦ㔪ࠖࢆㄪᰝࡋࡓࠋ୍␒☜ㄆࡋࡓ࠸
ᣦ㔪ࢆ  Ⅼ࡜ࡋࠊ㡰࡟  Ⅼࠊ Ⅼࠊ Ⅼࠊ Ⅼ࡜㡰࡟㡰఩࡙ࡅࢆ⾜࠸Ⅼᩘࢆ᣺ࡗࡓྛࠋ ᣦ㔪ࡢⅬᩘࢆྜィࡋ㸦ᅗ
㸧ࠊ≉࡟ᕼᮃࡀከ࠿ࡗࡓୖ఩  ࡘࡢᣦ㔪ࢆ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ᢅ࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᅗ  ࡼࡾ௨ୗࡢ 
ࡘࡢᣦ㔪ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡓࠋ
$ಶே᝟ሗࡢᢅ࠸ࡢ⠊ᅖ࡛ၥ㢟࡞࠸㐃⤡⥙ࡢࡼ࠺࡞せ᥼ㆤ⪅ྡ⡙ࢆసᡂࡋඹ᭷ࡍࡿ
)ࣂࢣࢶ࣮ࣜࣞ࡜ᾘⅆჾ࡟ࡼࡿึᮇᾘⅆయไࢆᩚ࠼ࡿ
*ᾘⅆჾࡸᒇෆᾘⅆᰦࢆ౑࠺࡞࡝ࡢカ⦎ࢆᐇ᪋ࡋึᮇᾘⅆάື࡟ᑐࡍࡿ▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡍࡿ








࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ᐇ᪋ィ⏬ࢆసᡂࡍࡿ㜵⅏άືᣦ㔪ࡢ㑅ᐃ
 ࡛㏙࡭ࡓ  ࡘࡢ᪉ἲࡼࡾࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ᢅ࠺ྜィ  ࡘࡢ㜵⅏άືᣦ㔪ࡀ㑅ᐃࡉࢀࡓࠋ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵ
ࣉࡢ᫬㛫ⓗไ⣙ ศࡸఫẸࡢ᪉ࡢ㈇ᢸࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊᐇ᪋ィ⏬ࡢసᡂ࡟࠶ࡓࡿᣦ㔪ࡣ ࡘ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮃ
ࡲࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ㸯࡛ࡣᖹᆒᚓⅬࡀ Ⅼ௨ୗࡢᣦ㔪ࢆࠊ࡛ࡣୖ఩  ࡘࡢᣦ㔪ࢆ㑅ࡪ࡜ࠊ㔜」ࡀ࠶ࡿ
ࡓࡵ  ࡘࡢᣦ㔪ࡀ㑅ᐃࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ *ࡢᣦ㔪ࡣࠊᐇ㊶ⓗ࡞カ⦎ࢆせࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡾࠊఫẸࡢ᪉ࡀカ⦎ࡢᐇ
᪋࡟ྥࡅ࡚ࡢ௻⏬ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࡓࡵࠊᐇ᪋ィ⏬ࡣసᡂࡏࡎࠊ኱Ꮫ࡛カ⦎ࢆ௻⏬ࡋᑐ
ᛂࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
 ࠕ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛☜ㄆࡋࡓ࠸ᣦ㔪ࠖ㑅ᐃࡉࢀࡓᣦ㔪ࡣࠊせ᥼ㆤ⪅࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗඹ᭷ࡸึᮇᾘⅆయไࢆᩚ
࠼ࡿ࡜࠸ࡗࡓࠊᆅᇦ୍࡛య࡜࡞ࡗ࡚⥅⥆ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴෆᐜࡢᣦ㔪࡛࠶ࡗࡓࠋ

㸳㸬࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟ࡼࡿᐇ᪋ィ⏬ࡢసᡂ
 
 ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢሙ࡟࠾ࡅࡿཧຍ⪅ࡢヰࡋྜ࠸࡟ࡼࡾࠊᐇ
᪋ィ⏬ࢆసᡂࡋࡓࠋ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟ࡼࡗ࡚సᡂࡉࢀࡓィ⏬
ࡣࠊཧຍ⪅ࡢඹ㏻ࡢ⤒㦂࡜ㄆ㆑࡟࡞ࡿ ࡇ࡜࠿ࡽ⅏ᐖ᫬࡟ຠ
ᯝⓗ࡞ࡶࡢ࡜ᮇᚅࡉࢀࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ㜵⅏άືᣦ㔪ࡢ⟇ᐃ࠿
ࡽ༙ᖺᚋ࡟࠶ࡓࡿ  ᖺ  ᭶࡟࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆᐇ᪋ࡋࠊ
ᣦ㔪ࡢ෌᳨ウ࠾ࡼࡧ㐩ᡂ࡟ྥࡅ࡚ࡢᐇ᪋ィ⏬ࡢసᡂࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ

࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢᴫせ
 ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢᐇ᪋࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊ㇦㞷ᆅᇦ࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࣮࣡ࢡ
ࢩࣙࢵࣉ ࢆ࢔ࣞࣥࢪࡋ࡚⏝࠸ࡓࠋ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ࡣࠊ㸲❶࡛㑅ᐃࡋ
ࡓ  ࡘࡢ㜵⅏άືᣦ㔪࡟ᑐࡋ࡚ᐇ᪋᫬ᮇࢆࠕᖺෆ࣭ࠖࠕᖺᗘᮎ࣭ࠖࠕ᮶
ᖺᗘ௨㝆 ࡢࠖ༊ศ࡛༊ูࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊཧຍ⪅  ேࢆ AࠊFࠊ
J ࡟㛵ࡋ࡚ᐇ᪋ィ⏬ࢆ❧࡚ࡿࢢ࣮ࣝࣉ࡜ EࠊIࠊK ࡟㛵ࡋ࡚ᐇ᪋ィ⏬ࢆ❧
࡚ࡿࢢ࣮ࣝࣉࡢ 2 ᡭ࡟ศࡅࠊᐇ᪋㡯┠࡜ᐇ᪋ࡢ୺య࣭ㄢ㢟࣭⌮⏤ࢆࡑ
ࢀࡒࢀ⪃࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࠊᐇ᪋ィ⏬ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵ
ᅗ ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛☜ㄆࡋࡓ࠸㜵⅏άືᣦ㔪
ᅗ  ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢᵝᏊ
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ࣉࡢὶࢀࡣᅗ  ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ㜵⅏カ⦎ձࡣࠕ*ࡢึᮇᾘⅆࡢ▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡟㛵ࡍ
ࡿᣦ㔪࡟ἢࡗ࡚௻⏬ࡋࡓࡀࠊᙜ᪥㞵ኳࡢࡓࡵᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ

ᐇ᪋ィ⏬ࢆ❧࡚ࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ⤖ᯝ࡜ຠᯝ
D࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ⤖ᯝ
 ⾲  ࡣ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ⤒࡚సᡂࡉࢀࡓᐇ᪋ィ⏬ࢆᩚ⌮ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ㜵⅏άືᣦ㔪ࢆ෌᳨ウࡋ
ࡓ⤖ᯝࠊᣦ㔪࡟ኚ᭦ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࡑࡢኚ᭦ᚋࡢᣦ㔪ࡢෆᐜࡶ♧ࡋࡓࠋ























E࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢຠᯝ
 ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ⤊஢ᚋࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ࡢᐇ᪋ィ⏬ࡢసᡂࢆ࠺ࡅ࡚ࠊཧຍ⪅ࡀ㜵⅏άືᣦ㔪ࢆ㐩ᡂ࡛ࡁ
ࡿ࡜ᛮ࠼ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆཧຍ⪅࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟ࡼࡾࠊᅗ  ࡢㄪᰝ࡜ྠᵝ࡟  ẁ㝵࡛ホ౯ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ
㸦ᅗ ࠊྑᅗ㸧ࠋ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ๓࡟⾜ࡗࡓࠕྛ⤌⧊ࡢ㜵⅏άືᣦ㔪ࡢ㐩ᡂᗘࡢ⮬ᕫホ౯ࠖࡢ⤖ᯝ㸦ᅗ 
ᕥᅗ㸧࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ᢅࡗࡓ඲࡚ࡢ㜵⅏άືᣦ㔪࡟ࡘ࠸್࡚ࡀྥୖࡋࠊ Ⅼ௨ୖ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡘࡲࡾࠊ඲యⓗ࡟ᮇᚅ್ࡀྥୖࡋࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡼࡾࠊ௒ᅇᐇ᪋ࡋࡓ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣࠊ㜵⅏άືᣦ㔪ࡢ㐩ᡂ
࡟ྥࡅ࡚ࡢఫẸࡢ᪉ࡢព㆑ࡢྥୖ࡟୍ᐃࡢຠᯝࢆᚓࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ











ᅗ ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ๓࡟⾜ࡗࡓ㜵⅏άືᣦ㔪ࡢ㐩ᡂᗘࡢ⮬ᕫホ౯࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ㸦ᕥ㸧
ᅗ ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᚋ࡟⾜ࡗࡓᐇ᪋ィ⏬ࡢసᡂ࡟ࡼࡿ㜵⅏άືᣦ㔪ࡢ㐩ᡂࡢᮇᚅ್࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ㸦ྑ㸧
⾲ 1 ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ⤖ᯝ 
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࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ⤖ᯝ
 ❶ࡢࡼࡾ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ⤖ᯝࢆ㜵⅏άືᣦ㔪ࡢෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚ᐇ᪋㡯┠ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵࡢᡭ㡰ࡸ୺య
ࡢỴᐃ࡟ഴྥࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࡓࡵࠕᣢ⥆ⓗ࡞άືࠖ㸦ᐃᮇⓗ࡞άືࢆ⥆ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᣦ㔪ࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜㸧ࠊࠕ㞟⣙ⓗ࡞άືࠖ㸦ᡂᯝ≀ࡀࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡟ᑐࡍࡿάື㸧ࡢ  ࡘ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ
࣭ᣢ⥆ⓗ࡞άື࡟ࡼࡾẁ㝵ⓗ࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㜵⅏άືᣦ㔪ࡣࠊ㐩ᡂࡢᮇᚅ್࡟ࡘ࠸࡚ࡢ  ẁ㝵ࡢ
⮬ᕫホ౯ࡀࠊᖹᆒࡋ࡚  Ⅼ㸦ࡲ࠶ࡲ࠶㐩ᡂྍ⬟ࡔ࡜ᛮ࠺㸧࡟⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᐇ᪋㡯┠ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓ
ࡵࡢᡭ㡰࡜୺యࡀỴᐃࡉࢀ࡟ࡃ࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ㸦()㸧
࣭㞟⣙ⓗ࡞άື࡟ࡼࡾ୍ᗘ࡛㐩ᡂ࡛ࡁࡿ㜵⅏άືᣦ㔪ࡣࠊ㐩ᡂࡢᮇᚅ್࡟ࡘ࠸࡚ࡢ  ẁ㝵ࡢ⮬ᕫホ౯ࡀᖹᆒ
ࡋ࡚  Ⅼ㸦ࡲ࠶ࡲ࠶㐩ᡂྍ⬟ࡔ࡜ᛮ࠺㸧ࢆ㉸࠼ࡓࠋࡲࡓࠊᐇ᪋ィ⏬ࡢᡭ㡰ࡸ୺య࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᫂☜࡟Ỵᐃࡉ
ࢀࡓࠋ㸦,-.㸧

㸴㸬ᐇ᪋ィ⏬ࡢ㐍ᤖ≧ἣࡢㄪᰝ
  
 ᐇ᪋ィ⏬ࡢసᡂ࠿ࡽ⣙  ࢝᭶⤒ࡗࡓ  ᖺ  ᭶࡟ࠊᐇ᪋ィ⏬ࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆㄪᰝࡍࡿࡓࡵࠊఫẸࡢ௦⾲ࡢ᪉
࡜ࡋ࡚ࠊᆅᇦࡢពぢࢆࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡸᆅᇦࡢ⌧≧࡟ヲࡋ࠸఍㛗࡜༊㛗ࡢ  ྡࢆᑐ㇟࡟ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋᖺෆ࡟ᐇ᪋ணᐃࡔࡗࡓᐇ᪋㡯┠㸦⾲  ཧ↷㸧ࢆ୰ᚰ࡟ࠊྛィ⏬ࡢ㐍ᤖ≧ἣ࡜ᐇ᪋࡟క࠸᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ
ㄢ㢟ࡸ௒ᚋࡢᨵၿⅬࢆ⪺ࡁ࡜ࡗࡓࠋ

௦⾲ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸦ᨵၿ᱌ࡢసᡂ㸧
 ௦⾲ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ⾲  ࡟ᩚ⌮ࡋࡓࠋ






















௦⾲ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࡢ⤖ᯝ
ϸほග༠఍࡜ඹྠసᴗࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ⾜ᨻࡀほගᐈྥࡅࡢ㑊㞴࣮ࣝࢺ࣐ࢵࣉࢆసᡂࡋࡓࡓࡵࠊᣦ㔪ࡢ㐩
ᡂ࡟㏆࡙࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ㸦-㸧
ϹఫẸࡢ᪉ࡔࡅ࡛ࡣࠊࠕᆅᇦࡈ࡜࡟᭷ຠ࡞ึᮇᾘⅆࡢ᪉ἲࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࠖࡸࠕᬒほࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡾ㑊㞴᏶
஢࡟㛵ࡍࡿỴࡲࡾࢆỴᐃࡍࡿࡇ࡜ࠖࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ).
Ϻࠕᑠࡉ࡞ࢢ࣮ࣝࣉࢆసࡗ࡚┦஫࡟✵ࡁᐙࢆ☜ㄆࡍࡿࠖࠊࠕᏲࡾ⫱࡚ࡿ఍ࡀᑿ⸨ᐙࡢ࠾ࡦ࡞ᵝ࣐ࢵࣉ࡟㑊
⾲  ௦⾲ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࡼࡾ࠶ࡀࡗࡓពぢ࡜సᡂࡉࢀࡓᨵၿ᱌
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ᅗ ᣢ⥆ⓗ࡞ホ౯࣭ᨵၿᡭἲ
㞴࣮ࣝࢺࢆグධࡍࡿࠖࡢ  ࡘࡢᐇ᪋㡯┠ࡣࠊᖺෆ࡟ᐇ᪋ணᐃࡔࡗࡓࡀᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿
ࡋࠊ௒ᚋᐇ᪋ࡍࡿලయⓗ࡞ᖺ᭶ࡀỴᐃࡉࢀࡓࠋ㸦(-
ϻኪᅇࡾ࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞యไࢆࡘࡃࡗ࡚✵ࡁᐙࡢᢕᥱࢆࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊࡍ࡛࡟ᆅ༊࡛άືࡋ࡚࠸
ࡓ㜵≢ࢢ࣮ࣝࣉ࡛✵ࡁᐙࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ(
ϼண⟬ࡀ࡞ࡃࠊ఍࡛ࣂࢣࢶࢆ㉎ධࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ㸦)㸧

㸵㸬ᣢ⥆ⓗ࡞ホ౯࣭ᨵၿᡭἲࡢᥦ᱌
 
3ODQ'R6HH ࡢ୍㐃ࡢὶࢀ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓᡭἲࡢຠᯝ࡜␃ពⅬ
Dຠᯝ
ձ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᐇ᪋ィ⏬ࢆసᡂࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㜵⅏άືᣦ㔪ࡢ㐩ᡂ࡟ྥࡅ࡚ࡢఫẸࡢ᪉ࡢព
㆑ࡢྥୖ࡟୍ᐃࡢຠᯝࢆᚓࡓࠋ ❶
ղᡂᯝ≀ࡀ᫂☜࡛࠶ࡾࠊᣦ㔪ࡢ㐩ᡂࡢ㐨➽ࡶࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃ㞟⣙ⓗ࡞άື࡟ࡼࡾ୍ᗘ࡛㐩ᡂ࡛ࡁࡿᣦ㔪࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊᣦ㔪ࢆ㐩ᡂࡋࡸࡍ࠸ࠋ ❶ϸ
ճᐇ᪋㡯┠ࡀᮍ㐩ᡂ࡜࡞ࡗ࡚ࡶࠊ௦ࢃࡾ࡟ලయⓗ࡞ᐇ᪋᫬ᮇࡀỴᐃࡉࢀࢀࡤࠊᮏ◊✲࡛᥇⏝ࡋࡓᡭἲࡣࠊᐇ
᪋᫬ᮇࢆỴᐃࡍࡿᶵ఍࡟࡞ࡾᚓ࠼ࡓ࡜࠸࠺ព࿡࡟࠾࠸୍࡚ᐃࡢຠᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ ❶Ϻ

E␃ពⅬ
ձ㜵⅏άືᣦ㔪ࡢ㑅ᐃ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ᫬㛫ⓗไ⣙࡟ࡼࡾ  ࡘࡢ᪉ἲࢆ⏝࠸࡚ ࡘࡢᣦ㔪ࢆ㑅ᐃࡋ
ࡓࡀࠊࡑࡢᆅᇦࡢఫẸࡢ᪉ࡢពぢࢆ཯ᫎࡋࡓᙧ࡛ࠊఫẸࡢ᪉ࡀྲྀࡾ⤌ࡵࡿᣦ㔪ࡢᩘࢆ⪃៖ࡋࠊᩘࢆㄪ⠇ࡋ
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ ❶
ղᣢ⥆ⓗ࡞ດຊࡀᚲせ࡜࡞ࡿάືᣦ㔪࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᣦ㔪ࡢ㐩ᡂ࡟ྥࡅ࡚ࡢ᫂☜࡞㐨➽ࡀぢ࠼࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࡶ࠶
ࡾࠊࠕᆅᇦఫẸ࡟ࡼࡿయไ࡙ࡃࡾࠖࡸࠕヰࡋྜ࠸ࡢሙࢆタࡅࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓࠊࡲࡎỴᐃࡢࡓࡵࡢࣉࣟࢭࢫࢆ
タᐃࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ ❶
ճఫẸࡢ᪉࡟࡜ࡗ࡚᪂ࡓ࡞యไࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡞ሙྜࡣࠊࡍ࡛࡟ᆅ༊࡟࠶ࡿάືࢆぢ┤ࡋࠊά⏝ࡍࡿࡇ
࡜࡛㐩ᡂ࡛ࡁࡿഴྥ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ ❶ϻ
մ㞟⣙ⓗ࡞άື࡟ࡼࡾ୍ᗘ࡛㐩ᡂ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿᣦ㔪࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ⏫୪ࡳಖᏑ࡟㛵ࢃࡿၥ㢟ࡸ㜵⅏カ⦎
ࡢ௻⏬࡜࠸ࡗࡓᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ࡀᚲせ࡞ᐇ᪋㡯┠ࡣࠊఫẸࡢ᪉ࡔࡅ࡛ࡣᐇ᪋ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜ࡢᣦ᦬ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
 ❶Ϲ
յண⟬ࡀᚲせ࡞ᐇ᪋㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᐇ᪋ィ⏬ࡢసᡂࡢ᫬ᮇࡶࡑࡢᆅ༊ࡢண⟬ࡢ⏝㏵ࡀỴࡲࡿ᫬ᮇࢆ⪃៖ࡋ
࡚Ỵᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ ❶ϼ

ᣢ⥆ⓗ࡞ホ౯࣭ᨵၿᡭἲࡢᥦ᱌
㸦㸧࡛ ࠶ࡆࡓ␃ពⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᣢ⥆ⓗ࡞ホ౯࣭
ᨵၿᡭἲ࡜ࡋ࡚ᥦ᱌ࡍࡿࠋ
ձ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ᢅ࠺㜵⅏άືᣦ㔪ࡢ㑅ᐃ
 ࠕ㐩ᡂᗘࡢప࠸ᣦ㔪ࠖࢆ㑅ᐃࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ㐩
ᡂᗘࡢప࠸ᣦ㔪ࡣ㐩ᡂ≧ἣࡀࡼࡃ࡞ࡿࡓࡵ
ࠊḟᅇࡇࡢ᪉ἲ࡛ᣦ㔪ࢆ㑅ᐃࡍࡿ࡜ࡁࡣ┦ᑐⓗ
࡟㐩ᡂᗘࡀప࠸ᣦ㔪ࡀ㑅ᐃࡉࢀࡿࠋ
ࠕ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛☜ㄆࡋࡓ࠸㜵⅏άືᣦ㔪
ࡢᢳฟࠖ࡟ࡼࡾ㑅ᐃࡋࡓᣦ㔪ࡣࠊᣢ⥆ⓗ࡟ྲྀࡾ
⤌ࡴࡇ࡜ࡀᚲせ࡞ᣦ㔪ࡀࡑࡢ㒔ᗘ㑅ᐃࡉࢀࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡇࢀࡽ  ࡘࡢ᪉ἲࢆ
ే⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ඲యⓗ࡟ᣦ㔪ࡢ㐩ᡂᗘࢆྥୖ
ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᣦ㔪ࢆ⤠ࡿ
ᇶ‽Ⅼ㸦௒ᅇࡣ  Ⅼ௨ୗ࡜ࡋࡓ㸧ࡣࡑࡢ㒔ᗘኚ
᭦ࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
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ղࠕヰࡋྜ࠸ࡢሙྜࢆタࡅࡿࠖࡸࠕ᪂ࡋ࠸యไࢆࡘࡃࡿࠖᐇ᪋㡯┠ࡀỴᐃࡉࢀࡓሙྜࡢ୺య࡜ẁ㝵ⓗ࡞ᐇ᪋
㡯┠ࡢỴᐃ
ᐇ᪋ィ⏬ࡢసᡂ᫬࡟ࠊ౛࠼ࡤࠕ᪂ࡋ࠸యไࢆࡘࡃࡿࠖࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚୺య࡜ᐇ᪋㡯┠ࢆẁ㝵ⓗ࡟タᐃࡍࡿࡇ
࡜࡛㐨➽ࡀ᫂☜࡟࡞ࡾࠊᣦ㔪ࡢ㐩ᡂ࡟㏆࡙ࡃ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ճᐇ᪋ィ⏬ࡢసᡂ᫬࡟࠾ࡅࡿᆅ༊ࡢ᪤Ꮡࡢάືࡢぢ┤ࡋ
 ᐇ᪋ィ⏬ࢆᐇ᪋ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᆅ༊ࡢάື࡟ᣦ㔪࡟ἢࡗࡓάືࢆຍ࠼ࡓ౛ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᐇ
᪋ィ⏬ࡢసᡂ᫬࡟ᆅ༊ࡢάືࢆぢ┤ࡍࡇ࡜࡛ࠊຠ⋡ࡼࡃᐇ᪋ィ⏬ࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
մᑓ㛛ⓗ࡞ホ౯ࢆࡍࡿᐇ᪋㡯┠ࡢタᐃ
 ᣦ㔪ࡢ㐩ᡂ࡟ᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ࡀᚲせ࡞ሙྜࡣࠊ኱Ꮫ࡞࡝ࡀホ౯ࡍࡿᐇ᪋㡯┠ࢆタᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊ኱Ꮫ࡞࡝࡜༠ຊࡋ࡚ᣦ㔪ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
յᆅᇦ࡟ྜࢃࡏࡓ3ODQ'R6HH ࡢ୍㐃ࡢὶࢀࡢᐇ᪋᫬ᮇࡢタᐃ
 ண⟬ࡢ౑࠸㐨ࡀỴᐃࡍࡿ๓࡟࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㛤ദࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊண⟬ࡀ࠿࠿ࡿᐇ᪋㡯┠ࢆᢳฟࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᑐ㇟ᆅࡢண⟬ࡢỴᐃ᫬ᮇࡸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ㛤ദࡀྍ⬟࡞᫬ᮇ࡞࡝ࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊ3ODQ'R6HH
ࡢ୍㐃ࡢࣇ࣮ࣟࢆࡑࢀࡒࢀタᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

⤖ㄒ
 ௒ᅇࡣ᫬㛫ⓗไ⣙࡟ࡼࡾࠕᖺෆࠖࡢ㐍ᤖ≧ἣࡋ࠿ㄪᰝࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊࡍ࡭࡚ࡢᐇ᪋㡯┠ࡢ
ືྥࢆㄪᰝࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ௒ᅇᢅࢃ࡞࠿ࡗࡓ㜵⅏άືᣦ㔪ࡶྵࡵࠊ௒ᚋࡶ⥅⥆ⓗ࡟ྛ
ᣦ㔪ࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆㄪᰝࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

⿵ ྛ⤌⧊ࡢάື࡟ࡘ࠸࡚ࡣཧ⪃ᩥ⊩ ࢆཧ↷

ㅰ㎡㸸ᮏ◊✲࡟㛵ࢃࡿ୚ㅰ㔝⏫ຍᝋఏᘓᆅ༊ࡢఫẸࡢ᪉ࠊඛ⏕᪉ࠊ୚ㅰ㔝⏫ᩍ⫱ጤဨ఍ᩍ⫱᥎㐍ㄢࡢⓙᵝ࡟
ࡣ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ㐠Ⴀࠊㄽᩥࡢᇳ➹࡟ᙜࡓࡾከ኱࡞ࡿࡈ༠ຊࢆ㈷ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊᮏ◊✲ࡢ୍㒊ࡣࠊࠕ ᖺᗘ
⚾኱ᡓ␎ⓗ◊✲ᇶ┙ᙧᡂᨭ᥼஦ᴗࠖ࡟ࡼࡾᐇ᪋ࡋࡓ◊✲ᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋグࡋ࡚ㅰពࢆ⾲ࡋࡲࡍࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
1)࿴బ⏣㝠ுࠊ⏣ཎ኱஧㑻ࠊ኱❑೺அࠊ㔠ᗘ※㸹ఫẸ⤌⧊ࡢ㐃ᦠࢆά࠿ࡋࡓ኱つᶍ⅏ᐖᑐ⟇࡜㜵⅏άືᣦ㔪ࡢᥦ᱌㹼୚
ㅰ㔝⏫ຍᝋ㔜せఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ಖᏑᆅ༊࡟࠾ࡅࡿ㜵⅏カ⦎ࢆ㏻ࡋ࡚㹼ࠊṔྐ㒔ᕷ㜵⅏ㄽᩥ㞟ࠊSS ᖺ ᭶
2)すᑿၨኴ㑻ࠊ኱❑೺அ኱つᶍ⅏ᐖ᫬ࡢ㜵⅏ຊྥୖ࡟ྥࡅࡓఫẸ⤌⧊ࡢㄢ㢟࡜ᑐ⟇㸫୚ㅰ㔝⏫ຍᝋ࡟࠾ࡅࡿ⅏ᐖᅗୖ
カ⦎ࢆ㏻ࡋ࡚㸫㸪᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㏆␥ᨭ㒊◊✲ሗ࿌㞟㸪SS ᖺ ᭶
3)୚ㅰ㔝⏫ຍᝋఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ಖᏑᆅ༊㜵⅏ィ⏬⟇ᐃㄪᰝሗ࿌᭩SSࠊᖹᡂ ᖺ ᭶୚ㅰ㔝⏫ᩍ⫱ጤဨ఍
4)㛗ᒣᐶ࣭Ᏻ⏣ଢ଼స࣭୕㍯ᗣ୍࣭ᮎໟఙ࿃࣭ᰩᒣᑦᏊ㸸ࡲࡕ࡙ࡃࡾάື࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ✵㛫ീࡢ≉ᛶ࡜ࡑࡢホ౯࡟㛵ࡍࡿ◊
✲⚄ᡞᕷ࡟࠾ࡅࡿࡲࡕ࡙ࡃࡾ஦౛ࡢศᯒࢆ㏻ࡋ࡚᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㏆␥ᨭ㒊◊✲ሗ࿌㞟ࠊᖹᡂ ᖺᗘ
5)⏣ᮧᆂᏊ࣭ᯘ᫓⏨࣭ᮌᮧ⋹Ḣ㸸㜵⅏ᑐ⟇ࡢࡓࡵࡢࢩࢼ࣭ࣜ࢜ࣉࣛࣥࢽࣥࢢᡭἲࡢ☜❧㹼ி㒔ᕷᮾᒣ༊࡟࠾ࡅࡿ㜵⅏ᑐ⟇
❧᱌ࡢヨࡳ㹼ࠊᅵᮌᏛ఍ᆅ㟈ᕤᏛㄽᩥ㞟ࠊ
6)‮ཎ㯞Ꮚ㸸෤ᮇᆅᇦ㜵⅏ຊᙉ໬ࡢࡓࡵࡢ㇦㞷ᑐ⟇࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢᐇ᪋
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